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OfiCIAl
o',
D. Vlctor' Marchante Olivares, In-
gregado, del Ariaa de Infanterla, a la
Comandancia de' CabaUeria del 21.-
Tetcio.
D, J utián Gil del Rosal, de la Co- '
manducía: de' Mailrid, a 1& delDlasl-
teria ,del 27.-J' TerQo.:
~. Nico1áa .)lanzaoo EeUoTez. de la
Comandancia de Ba1ear~'a Ja ele
Ilelilla.
D. jq~ri éoti,.as Guerra, agundo jefe
de la ,Co~~ndancia de Urida, a A 4.
Vizcaya; con ípal cuwo. '
"' :: .
Comand.....
D. Antonio Márqaez de la Plata y
del Alcázar. segundo jefe deJa Coman-
dancia de Santander, a la plana mayor
del :16,- T.ercio.
.D. José Garzón Serrano, segando
jefe de la Comandancia de ,Vizcaya, a
la de SantUllér, con igual .CfrCO, :
:Jil.aU"(, r'" ~ ~ •. ,_ :...;.. _ ..
D. Luis Vieyra de Abreu Motta, de
la segunda Comandancia del 26.- Ter-
cio. al Consejo Supremo del Ejército
y Marina y afecto para haberes 'a:
mismo Tercio.
eap....
D. Bautista Canet Canet, ascendido,
de la Comandancia de' Alicante, a la
primera Compal\la de la de !'érida.
D. Mariano del Canto llartlnez, de
la tercera Compalíla de la Comandan-
cia de Granada; a la primera Compalib
de la Comandancia de Infanuria del
14.- Tercio.
D. José Arias Jj,ménez1 c1e la quintaCompalíla de !a Comandancia de Te-
rue! y en comisión en el M"ic:io de
Aviación, a la cuarta CompalU. de 11.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que de Urida, continuando en la misma
Dios guarde) se ha servido disponer comisión. :. ,
que los jefes y oficiales de la Guardia D. Luis Tlo RipoU, ele la primera
Civil comprendidos en la siguiente Compalíla de la Comandancia de lA-
relación, que comienza con D. Luis rida, a la quinta Compafi'a de la d.
Vieyra de Abreu Motta y termina con Terue1, , '
D., Jesús Ibern6n Villar, pasen a ser- . D. Enrique. B..llenilta Herrera, de
vir Jos destinos que en Ja misma se la Plana )layo.- del 2+- Tercio, .J caar-
expresan. to escuadrón de la Comandancia el.
De real orden lo digo a V. E. pa- Clba:!lerla <del 18.- Tercio.
ra su conocimiento y demás efectos. D. Baltasar Aparicio llartfnlZ, ele
Dios guarde a V. E. muchos alíos. la quinta CompalUa de la Comand~-
Madrid 19 de septiembre de 1929. da de León, a la Plana K.,or del 24-- ,
Tercio. .
lft;tj.k1'!~!rfT;:!" ~Y.· I . ~ :'.i::.Jjt:1
T---'
Sel\or Director general de la Guardia
, 'Civil.
Selíores Interventor general del Ejér-
cito y Director general de Marrue-
cos y Colonias.
PARTE OflOAL
Jl!ALESORDENES
DIrecc:I6n general de ~ccIiID Sefior...
. ,Ad,mtDt..~.
,, ....,;., ; ,: =/"H 'C
Selior:..
Dlrecc16D general de Preparactón
de Campafia.
SERVICIO DE ESTADO MAYOR
---------------
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
---------------1 efecto~. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 19 de septiembre de 1929.
El Director eeaeral. .ccl........
PABLO RoDUGtJU
Como {esultado del concurso anun-
ciado por real orden circular de 12 de
agosto pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 178), para proveer una vacante
de capiún en el,"Se"icio de Estad)
Mayor", el Rey (q. D,. ,.) ha tenido
a bien desi,nar para ocuparla al de
dicho empleo, de Infanterla, D. Ri·
tardo ClaTerlalglesias, al cual ~e con-
cede un plazo de ocho dlas para que
\lueda solicitar destino.
De real orden lo dilO a V. E. pa.
ra su conocimiento y''demál efect..!
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
'Yadridl7 de "ptiembre de 1929.
AaJwt.u:
.A:SOENiSOS
.. : .'.'. ,
'Ex.cllio. 'Sr,; ~ Rey (q., D. l.) se
ha ""ido dispOClef, que la retación
. inserta a continuación de la reator-
den ,de, ~'I del mes actual (D. O. nú-
merQr 2(1), relacionada. con ascensos
de sargentos a subo~ciaJes de la Guar-
, dia Civil, se. entienda rectiicada por 10
que ,~ta 'a D. Enrique, Cabeza
'~amprieto;e~ el sentido de que el
mtereaado llerteaeee. a la Poticla p-
. 'beroativa de los territorios eapalioles
, del 'Golfo de Guinea y no a la Guardia
Colonial, como por errO&' "'Ie "consianó
en aquéUa. ' ,
" De, rw' ~eo, CODl1lDi~ l'Ofé el
-'.... ~'-'.~..".•... ,:ae··· é l"':"-sa
.............
'CONCURSOS
I •••
·r.'.... ·M At1~.
Seftor...
efectos. Dio. guarde a v. E. macho.
afiOl. Mv.drid 19 de .eptiembre de 1929. (
1D DIr..- ..-.s. ....' ...
PAaO RoouGua
~~
Selior Jefe Superior de tu Fuer%»
Militares de Marrueco••
Sefíores Director genera! de MatTUe-
cos y Colonias, Capitán general de
la .exta región i: Interventor geDe-
tal del Ejército.
..... .. &1......-.
CONCURSOS HIPICOS
CircUtar. Excmo. Sr.: Habiéndo.e
producido algunu dudas sobre la in-
terpretaci6n de algunos de los pre-
ceptos qUe' determina el reglamento de
ConcarlO. lúpico, aprobado por rea1
orden drcular de 11 de marzo d~ afto
actual (D. O. nÍ1m. 57), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien retol-
ver, que en lo referente & la tabla de
clasificación. ésta es única y exclu-.
sivamente para 101 CODCUrIO. regimen-
tales, pues lo. de .circunscripción 7-
generales que organicen las Socieda-
des hipicas, se regirán 'invariablemente
por lu tablu que .e consignen en su.
programas, que, de no significarlo. ha-
brfa de aplicarle el de la Real Socie-
dad Hípica de ·Ma.d4-id. .. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. .u conocimiento 1 demi. electo..
Dios guarde a V. E. mucho. a60'.
Madrid 19 de septiembre de 1929.
AuAIrAa
-~ ...
s s· xc'· ·c· , _.., t
S~ftor Jefe Superior de laa
Militares lIe Marruecos.
iSi:l\ore. DIrector general de Marrue-
cos y Colonías e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey «J. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infanterla (E. R.) D. Juan Marti-
nez Balduytch. de la Mebal-Ja Jalifia-
na de Laracbe núm. 3, continúe en l.
situación de .. Al servicio del Protec-
tarado", por haber sido destinado, se-
gún real orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Ditección ge_
neral de Marruecos y Colonias). fecha.
9 del mes actual, a la central ·de In-
tervenciones mil~tares de Larache, en
va~e.nte de plantilla que de su empleo
tXlste.
;Di: real orden lo -digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 18 de .eptiembre de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerns
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general (:e la QUil1ta
región. Director general de Marrue-
'cos' y Colonias e Interventor general
del Ejército.· _. ...¡, ,_
AanAJIAZ
FUerzas CIrc:uJar. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a las bases 11.· y 12.- de
la real orden circular de· al de junio
último (D. O. núm. 134), por la que
se aumentan las plantill.. de 10. re-
gimientos de ,COMa núms. 2 y 3; el
Rey (q. D. g.) lle ha llcrvido dispon~r
.e a1l'Uncie a concurso un&vacante de
comandante, 12 de.capitán de ia E. A.,
34 de teniente de la misma escala y 21
de. subalternos. de l&eseala de resern:-(Ex<mlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se en el regimiento de. costa núm. ~; y
ha smido disponer !loe el sargentd euáti'o 'de capitáii de fa escala actiTa,d~l' regimiento de lnfanterla América nuen'de. tetiiente· (le la misma esca1¡l
num 14. Francisco López 'Fernándéz y '13' de ,subaltuno de la de. reserva eu.~e.nn~do por real oroen de la Presi~ el regiinientóde costa ·n6in. 3, JMU'&
dencía del Consejo de. Ministros (Dii qúe puedan .ér 'solicitadaspot 4os·~e
rección general. de Marruecos y ColC)- 'dea~en .ocuparlas. en el' t&mino ,de
nías), fech~ 11 del me. actual. a las veinte dIM,a.partir de la publiu~l~n­
Inttrvencionl'S militares de GOmara~ de tita clispósic:ió'll, debiendo tos Jem
Xauen, pase a la sitúaci6n de "Al ser-de lOs' Cuefpos y Dependeftcw, C1II'-
,vicio del' Protectorado" siendo baja ea ftr .directamelite a esteyiIiittericdu
la fuerza de haberes y alta ea la sia tDstancias de lo. iftteresados, que qUe..h~er del citado Cuerpo de procedenl- clarb nulas I~ no tienea entrada. en
CJa. . .' ; ete· Departamento .autee 'de··&M1izv
De .r~l. ordena comanÍQdaPor él el plazo aeftalado. . .
aefiorMnustrp ,del ~j4re.itoa 10 :digo. , De ,al. ordeD .. lo idjgo aV_ E. pa-
V. E. S»az:~ IU ~~05'i!nieut()·7~ ra 111 conocimiento 'T,' clemú.~
, - -. • ..... __ o. •
--_L--.íi' ~ A ... .~
,
., _' • .' 1 ...
1ix Aguilar de Mera, del regimiento
Galicia núm. 19, queden en Iá .Luaci6n
de .. Al aerviclo del Protectorado" por
ha.ber sido destinados, según real orden
de la Presid~cia del Consejo de Mi-
nistros (Dirección general de Marrue-
cos y Colonias), fecha 11 del mes ac-
tual, a las Intervenciones militares de
Tetuin y Mehal-Ia Jalifiana de Gomara
núm. 6, respectWamente.
, Di: real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demáa efect"s.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
Madrid 18 de aeptíembre de 1929.
--, ..-
D~INOS
.: • 1
Excmo. Sr.: Como resultado del ,on.
~uno celebrado pata proveerm~la~
%a de capitin profesor' erl oMtic
de Guardia•. Jóvenes ('e#i uQu!
de Ahumada), anunciado 'or-
den circular de 31 de julio lrltinlo
(D. O. núm. 166), el Rey (q:,l>. g)
* ha .etYido deaignar pan. bi!pparla,
al de igUal empleo co~ cleatirio en .la
Comandanc1a .de Cuenca, D Julio Pi-
rez Pére%. ..
,De real ord~to di«o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde AV. E. mucho. aliOl.
Madrid 19 de .eptiembre 6e 1929.
Au.urAs
Seftor Director reneral de 1& Guardia
.cmJ..
~Ao1"U Capitin geoera! de la prime-
ra región e Interventor general del
~jército.
l ••
, t X -.
Comandanc:ia de Teruet. al eacuadrÓll
del 13.- Tercio (Navarra).
D. Juan Era.mo Flm, de la Co-
mandancia de Tarragona, a la de Ba-
teares.
D. Emilio Cornejo Sboou, di: la
Comandancia de MeJilla, a 1,. de Ta·
rraBOna. .
D. Antonio Mafias Sinchez, dÍlponi-
ble en 1,. tercera región, a la Coman-
dancla de Terue!. .
D. Jesús Ibemón ViUar, de la eo.
mandllncia. de Huesea, a la de Alicante.
Madrid 19 de leptiembre de 1929.-
Arduaz.
Sel5ar .Jefe S~ _d.e·,la.:Ftterzas
Militares de llVrlíeCc)"
Seftores 1>frl!c:for gci)'~1 de MlI1orue:
COI y CofOniu • I~t~ntor lÍenera:
del Ejército.
EXcmo. Sr.: CAnforme con 10 pro-
paelto f'lOr V; E. e!ll 9 del mes actual,
el !le1(q. D.' r.) ha 'tenIdo a bien
dl.t)oner que el. teniente coronel de
Infantería,.D. Saturnino Golu:tlez Ba-
dla, p,ne destinado de plantillaal Ter.
do. Ceiando en él mando de la Mehal-
1.' Jalfiana det Rif Jl6m. s.' y en el
cargo de Jefe ~ 13.1 Intervenc:ionel
militares del Rif.
De real orden ló lIigo a V. E. pa-,
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio, guatf!ea. V. E. muchos ·aJlos.
Madrid 18 de .optiembre 'de ll)ap.
•
© Ministerio d~ efe
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-
Selior...
CIrcuJar. Excmo. Sr.: El 1t~ (qae
Dios guarde), de acuerdo cori 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herm.nelÍl-
do, ha tenido a· ·bien' conceder a lo.
Jefes de In¡enieros que figuran en la
siguiente relación, las pen.ionea de
cruz de dicha Orden, con la antirüe-
dad que a cada \lllo .•e le aeAala.
De real ordeo lo 'di,o a V. E. pa.
ra su coaoc:iDlÍeuto ydemá. electos.
Dios guarde " V.. E. muchOl' afto••
Madrid la .de aeptiembre 4. 19If.
.•.-L ) ...Lo$ • U S7""I~
Aa!' ;'. 'tu
t _~-- \ .....
Cemandante. •. Pedro Sanz Parra.
c:on la de • junio 1939, c:urJÓ la doe:u-
meutaci60 la ComaDdancia de obra.. re-
teml 7 parque de la primera regiÓIL
Ca'pitin. D. Luis Herrero 7 e..-
tellanos, con la de 28 ~io 19~, ídem
la Comandancia de Q.bru, rellena. y
parque de la primera 'región. -
Otro, D. J~ Mateo Aguilar, con
la de 28 junio 1929, [dem la Coma.du-
cía de obras, rttervá y parque de la
tercera región.
Otro, D. Jes. Mateos Balaguer,
con la de 28 junio 1929, idem el bao
tallón de Tetuán.
Otro, D. Rafael L6pez Hernández,
con la de 28 iunio 1929. ídem el se-
gunilo regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
-
Comandante (E. R.), D. Juan Gar-
da Plaza, con antigüedad de 28 junio
1939. cursó la documentación la Ce-
mandancía de obras, res~rvay parqlle
de la tercera región.
Otro, D. Manuel Hunández Pedraz,
con la de· 38 junio 1.929, [dem la Co-
mandancia de ebras, re·serva y parql1e
de la primera regi6n. .
Otro, D. José Vil. S~a, con la de
28 junÍA) 1929, Idem la ComandanCia
de obras, reserVl•.,7 parque de la cuarta
región.
El Director ..-ral. tri...'
PAaO RoDUGUD
: )' -, . :o: • ;. ~~$t.ití
Sefaor Capitán general de la primera.
región.
Sefior Int~rventor general del Ejér-
cito.
........ PIf.
DESTINOS
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán g'e~ra{ de ta octava
región.
Señores· Capitán general de 1& sépti.
ma región e Interventor general del
Ejército.
"·'?-:;r~.
Excmo. Sr.: Como resultado del.cOn-
curso anunciado por real orden cIrcu-
lar de S de arosto pr6ximo pasado
(D. O. núm. 170), el Rey (q,. D. g.) se
ha servido desl¡nar al suboficial de In-
genieros D. JOlé AKuilua ,M~llié, con
destino en el segundo rt4rlmlento de
Ferro'carrnes para que \lreste sus ser-
viciol en la secretaria de la Asocia-
ción de Huérfanos para clases de se-
({undacategoria y asimiladol del Ejér-
cito, continuando para el percibo de
haberes, en concepto de supernumera-
rio en el citado regimiento, aepn de-
termi_ dicha soberana disposición.
IDe real orden, comunicada por el
geflor Mini.tro del Ejército, 10 digo a
V. E. pata su conocimiento y demb
efectos. D10sKUarde ~_~: ..~~~.~~::
ORiDEN DE SAN HER'YENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (.el. D. g.), de
acuerdo con 10 proputsto por la Asam-
blea de la ReaL y Militar Orden de
Sari Hermenegildo, ha tenido a bien
.cónceder a Iqs jef>es y oficiales de ~
escala de reserva de Ingenieros, que
figuran en la siguiénte relación, las
condecoraciones de dicha Orden que 'Capitán, D. Ferm[n Huergo Fernán-
en la misma se expresan, con la anti. du, con la antia'iiedad de 14 mayo
güedad que a cada uno se le señala, 1929, cursó la documentación el sexto
debiendo los agraciados con la placa regimiento de Z~adores Minadore9.
que tengan concedida pensión de cruz, Otro, D. FrancilCo Zorita 8011, COR la
cesar en el percibo de ésta por fin del de 1 junio 1929, Wlem la Comandancia
mes de antigüedad en aquélla señala- de obras, reserva y 9arque de la quinta
da, con arreglo a los artlculos 12 y 24 región.
del reglamento de la Orden y tercero . Teniente, D. Salvador Villalba B~­
de la real orden de 8 de julio de 1918·' hiJ:o, ,con la. ,d~ 19 marzo 1929, idem ~l
(D. O. núm. 152).' primer regImIento de Ferrocarriles.
------....~....__-----I De real orden lo digo a V. E. 'la- Otro, D. Francisco Garrido DUrán, con
ra su conocimiento y demás efectos. la de 7 abril 1929, ldem el· aegundo
Dios guarde· a V. E. mU4:hos años, regimientD de Ferrocarriks.·
Madrid 18 de leptícmbre de ,1929. Madrid ¡S de septjelJ1Or~ <de '-Ita9.-
'''¡:''iil''i.b.L-.~.¡il ... ,,- Ardanaz.
-. - . AJlDANAZ
Sefior...
~ 'f.~.•
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente d~ ArtiUer[a ~on
Eduardo Ozores ArrlUz, con dest:no
en el regimiento de montaiia núm. 3,
el Rey (q. D: g.) se ha servido conce-
derle el pase a situadón de s~pernu­
merario sin sueldo en la séptIma re-
gión, con arreglo al real decreto de 20
de agosto de 1925 (C. L. núm. 275J·
De real orden 10 dica-a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectO!.
Dios guarde ~ V. E..muchos .años.
Madrid 19 de septiembre d. 1929·
AaDAl'A%
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos 'afios. afios. Madrid 18 de s$tÍemhre de
Madrid 19 de septiembre de 1929. 1931}.
..
..
. -
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© Ministe O de Defensa
PENSIONES
Excaio. séfíoroo.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. cursó a este Minilterio con IU
escrito de JI del anterior, prolDOyida
por el cabo del b,atallón de Caza-
dores Colón número 16,. D. José Fas-
sá Brufau, én súplica de que le sea
de abono para efedOI de reenganche
el tiempo servido con anterioridad •
su reingreso en el Ejército, procedente
de li.cendado, el Rey (q. D. g.) le ha
serVIdo desutimar la petici6n del re-
currente, por carecer de dered10 a. 10
que soncita, con arreglo a lo dispues-
to en el articulo luto de la real orden
circubr de 19 de octubre de 1914
(c. L. núm. 191).
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro del Ejército, lo di~o 'a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios. guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1929
BI Director ~t, aceideDtaJ,
P.uLO ltoDJUGUEZ
Señor Jefe Superior 1.ie las Fuerzas
Militares de Marruecos.
\., .
-
......
.. la 5ecIretIr'all Dlreed .
fe .... 1WIttrIt 1 de 1.. .., .
c...
BI Director paera1, acdd"'á',
. PA:&O RoaJlJlliop
Señor Je.fe Superior deJas Fuenas
Militares .de Marruecos.
. n . .,~::~
REENGANCHES
l·••
AltDANAZ
AJl.D.UfAZ
Sef!or Capitán general de la sexta re-
.gi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
'escrito de 3 de septiembre actual, pro· E
movida por el sariento de la Coman. xcmo. Sr.: Este Consejo Supre-
danda de Artillerla de Ceuta, J\ato. mo, en virtud de las facultades que :e
nio Ruíz Garo, en súplica de que se le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
aho.ne como doble el tiempo que sir- ha examinadd los expedientes de los
vi6 en Aviaci611' en situación a) para
efectos del reenganche, d Rey (que comprendidos en la unida relación, que
Dio. guarde) se ha servido desestimar empieza con Ginesa Urrea Cortijo y
la petici6n del recurrente por carecer termina con Ricardo Alvaru Garda,
de derecho a lo que solicita, con arre- Y. declara que. los interesados carecen
glo a lo dispuesto en el artioculo cuar.
to de la ley de lS, de julio de 1912 de derecho a los beneficios que s:llici·
(C. L. 143) Y real orden de 28 de sep- tan por- los motivos que en la misma
tiembre de 1922 (D. O. núm. 219), se consignan.
que desestimó a.náloga pet.ici6n al sar-
gento D. Vicente Linares. Lo qUe de arden' del seft<>r !Teli.
De real· orden, comunicada por el den~ manifiesto a V. E. para eu cono-
seflor Ministro del Ejército, 10 digo a cimiento y demb efectos. Dios guarde
V. E. para su conocimiento y demás a' V. R. muchos aftoso Madrid 9 'de
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de septiembre de 1929. septiembre de 1929·
1Ia--a ..........
P. A.,
~AaDJ1fO. ),{tJU:T
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el capitán de la sexta Comar.·
d:w<:ia de Intendencia, D. Cándido
Madrofial Elerza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle licencia
para contraer matrimonio con dofía
Carmen Hormaecbea 7 Oregui, de
acuerdo con lo prennido en el real
decerto de 6 de abril de 1924 (C. L. nú•
mero 196).
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' al\os.
Madrid 18 de septiembre de 1929. .
Señor Capitán general de la quinta
región.
.ervido acceder a la petici6n del re-
currente.
'])e' nal orden lo digo a V. E. pa·
r;". su :conocimiento . y demás efecto•.
Dios' guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 18 de septiembre de 1929.
CRUCES
-
. ASCENSOS
Slrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servide conceder el ascenlO al em·
pleo superior inmediato ,al alférez
(E. R.), de la S~UDda Comandancia
de Inteaclencia D. 10M Ruiz Zambra-
no, COR la efoctmdad ,de 16 del co-
triente mes, contin..n40 en su actual
d.stino. .
De real orden lo dj.¡o a V. A. R.
para s. 'Cuoc:imie1lto y demAs efectos.
Dios pat'4e a V. A. R muchot afiol.
Ma4rW l' 4e M()tiembre de 1920.
JULIO D& AaDAKAZ
Sefior C&pitio .eneoral de la aeg'Un 1a
re«i'"
Sellor IRternntor, ,enen' del Ejér-
elto.
Exc.... Sr.: ViIta la in.tucia prO·
movida. por el alf~rez (E. R.), de la
quinta Comandancia de Intendencia,
D. Ciaclido Pablo 'llurillo, en .~1ica
de .. th. cruce. de plata del M~rl.
to Militar; COIl di.tinti'Yo rojo, de que
se ~H& en po1C1i6n, le sean permu-
tadas por otr.. tantas de primen. .cla-
se de la m)m¡a Orden y distintivo;
teniendo en cuenta que dicha.s conde-
coraciones le .fueron concedidaa por
reales 6rdeaes de 21 y 25 de junio .de
1910 y 23 de ma.yo de 1912 (D.O. nú-
meros 132, 135 .,. 10, respectivamente),
to4a .n.. too antfrioridac1 a 1& ley
4. ~ •• juoio de 1918' (C. L n6-
mero Id,), eD qll. le han8ba en vigor
el artíc1dO Jo del rea1uaeDto de ·fa· re-
feri4a 01:_, el :Re, (q. D. c.) 'seha
~
--9.1 S••_"'.
, ,..., 1--'
.~ . APTOS PARA ASCENSO
:., ~ .. '. .
. '. Senno. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se
ha: serrido declarar apto. para el a.-
" eeMO ..1 empleo luperiór inmediato,
cuando por" antÁ8üedad l. corre,pollda,
. ,al aJfére. (E. R.), de Ja segunda. Ca·
. ¡nandandade lnt.cdencia), D. José
.Ruiz ;1i~rano, por. reunir las con-
diciones re~1amentariM.
De real orden lo digo a V. A. R.
para. Sil ,conOcimiento '1 demáJ efectos.
"Dios iúante a V. A. R.muc:bos año•.
'. Jiadrid ,a 4. s~ptielllbre de 1929·
J~ DJI AaoAJfAZ
Señor Capitán ,eneral de la segunda
región.·
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MOTIVOS na LA NEGATIVA
(1) Porque 1'láa la laformaci6D -ad pero
petualD - a¡IOf'tlIda, , &IIJI41IC! eD ella 110 le J!""
teacIa dit~ ~leat UD recoDOCÚIIÍeD·
to 4e hilo natural, lino ldentilicar el que como
tal .. a61111& fd NCOlIOCldo en partida bauti..
mal ., ante DOtarlo· ecleeiútico, r~te prac-
ticado un _Imlento, que por la' ¡ate.
rior a la defUDdÓll del caUlente DO puedO .r·
tir efectoa pera locrer la peui611 que .. JI""
teDde. Dlc1lo recoDOClllliellto en acta ele ben·
tiamo DO COIÍate _ eetuecioMI f_ real·
meDte prectleado, puM DO .. aporte dlc1lo
docu_to¡ pero aUIlQU' uf 110 f--. el No
eultaclo IItIli Wadoo, p.- a dIlllaoe .r...
el C6cIip .n (art. IJI) ee6aIa Ju f_
eD qua el~ de UII bijo _taral
be 4e nrl6clane. Daeeartadoe el acta' de 1IIl.
cimlen~el ~to, queda 1610 el .s--
meDto loo, ,a. que _ tal~ aba
dude eprle cIioIIa~ beutllmaL 81 cIo-
euI1IeIIto público • ClIcIaa ~ _forme al
articulo 596 de la ler CIe Enj1l1ciallliellto d·1'il, eete precepto be de tIIItaDdene _ pero
fecte OOtIIruencia _ el art. JI de la 1.., ele
lleaiMro Ci1'il, ctu. al cIeteraIiJlU que 1cMI 1IIl'
ciDiieatoll ocurri4el cIeede el ella 111 que _
Diece la dlfulÓll de dieba le-" 1610 .. pro-
baria IIOr Ju actea/del Il.btro. aAade -!lue-
deudo alll efecto_ documeallol p6b1-.
Ju ~I del lteciatro ec:Ieai4atioo meren-
1M a 1cMI sm-. aetoa-, precepto que 1'UeI,..
a COIlupr de lIIIIDeI'a cleIiDiti,.. el an. J27
del C6dsao c11'il.
(a) Porque el arto 21J del rec1ameDlo dio-
tedo pera la apUcaci611 iIeJ katato de CJa.
... Peal,..., diCe que Ju cIuea de~
cateaotl& del Ej6rclto aepiráD repltIIdoae,
f:II awato al ~eato .,~ de
~ orcIluriu • IUI famBiu" por Judictadu _ anterioridad a la
publicaci6D del EM&tl1Ito o por ... que ID 10
aacai\oo .. cIicten. 7~ porque la Jo.
Phci611 atIterior al dtado Eatatuto ea la
e-teDWa _ el ......_10 del lloIItcpfo I(j..
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litar ., en ~I DO eatúl bduidaa Iaa da... de
primera catea'od..
(3) Porque'" da... de tropa de primera
catea'otl& DO han obtenido 101 beDeliciol de
m.reao en el Monteplo Militar, ., Di el real
decreto de u de enero de ~1I24, al aua el
1'i{ente l!'Matuto de CIaaea P&Ji,..1 del Ea-
tedo, lea reconoce el derecho de Iqar pe~n
a IDa famili...
(4) Por beber fallecido el. cauaante de en·
fermedad común. .
(5) Porque conate olideJmlllte el hec1Io de
haber e&tedo llem.pr~ jlrlalonero al cauAate,
huta que IDUrló en 8aJIara, 110 bebiendo conl'
tancla de haberlo eatado en Ab\.dlr, _
alirman 101 aoliciten1M.(6) Porque. 110 .. • juatllloado que 101
IOlicltantea ben reconoddo _ bljo IIIltu·
ral au.,o al cauAnta por eI¡uDO ele 1cMI _
dlN que 41 C6dlp ci1'11 utablece¡ deblado
101 reearnmtea atener_ a lo acordado por
eate Alto Cuerpo 111 a de lIIaJ'O del allo ac-
tuaJ (D. O. aÚIII. 114)1 toda ,..s que ainll
aiendo delOODOClda la nliaci611 del caUIenta,
.,a que 110 puede teDarae \POI' bljo a quien
DO be licio I'eC'"JIIOCido por loe padrel, por al
o por apoderado COD poder eapecIa1 (mea_
teDcia úta que no puede lIIp1irae por la slm·
pIe declaraclÓll de una compsreciente que 110
oatenta aquel carActer), Di lqitimado por 1Db-
alfuiente matrilnonlo, por falta de reooDOCt-
miento' anterior o ponerior el acto de COD'
traerlo, r~u.ialto iDdllpeDAble ., que 110 apeo
rece cumplido.
(7) Porque el fallecimiento del cauunte
ha ocurrido peaadoa cIoe atiN, nWdmum que
el articulo quinto de la le-, de 8 de julio de
1860 penaite pera tener·. loa cauADtea _
faJIecidoe • a conaecuencl& de beridaa recibi·
du en cazn,aAa-. .
(l} .. Por 110 la' atUeable a· Jo. reeurrentea
e! real detteto de 20 de Jllarao último(D. O. nÚIII. 63).
(9) Porque CI aoI.iciünte c'Ieaempda ',g
careo de c:oDduetor de correapondencia de li.joma a Torr_a_n .., retribuido _ el
-tdo anual de 750 peaetu.
(io) Por er' COaafallte jurllptUÜDci2 de
eate Conejo Supremo que Iu condic:Jcme. le-
plea de aptitud de loa recurrentea hay que
derinrlaa a la fecha de nacimiellto del' de-
recho • penliÓll.
(11) Porque la aptitud leaal pe.... el eH..
frute de pealión luiy que retrcltraer, a la
fecha del fallecimiento del cauAate.
(12) Porque percibiendo UD -wo de ,._
peaetaJ, por aer _atra nacionel la aoIici·
tante, ., otro' aueldo retribuido 111 l¡ual caa-
tidad ., por idélltico eoDeepto una bija de la
citada aoIlcitante, .. encuentran 101 recurrea·
tel _ caao de ~patlbUIdad para que l.
... COIlCedlda la peliai6'1I qua aoIicitaq. por
fallecimiento en acCIdenie de lYiacióa & 111
hijo, el .cauAnte.
(13) Porque la nal orden drcular de l'
de _rao último .. c1ictó 111 faYOr de Iaa
madrea 1'100" caladal 111 IllUndq, IIUDciu.
(14) Porque el precepto le.11 a que Ca In-
tereaacla trata de acose... 110 ote6 una nlle-
n .fuente de derecho, mejorando 'Di_te
la eaantla de Iaa pen__, I~e Cl1I. loa
ca_ntea eatU1'ieMn lDCOfporaclo. al Monta·
plo MUitar. .
(15) Porque la Cras de )(aria Criatlllll
DO fu' concedida al caUIIllta _ ~
penA a IU comportamiento en la acción d.
¡Uerra en que murió, pueato que le le otor.ó
1'ariOl me... antel, ., por ello la penaiÓll ane-ja a cIicba crUz no ea tran_leíble a ID f..
milia, porque 110 eIti comprendido el ur·
,mto Cucurella m IIÍIIllUno de loa ~ .,
l'ircunltallciaa. preYiltaa m el articulo cuarto
del rqlammto via=te de la orden de 9 de
Junio de .1925 (D. O. nÚIII. 128).
(16) Porque aparecimdo que el aoIicitante
pef'ábe cuatro peaeul diarias cómo aneldo.del
Eatado, exiate Incom~bllilidad entre _ pero
cepci611 ,. la peIIIi6n que aolicita, conforme
al art. \16 del Eatatuto de CIaaa PealYU.
Madrid \1 de aeptieinbre de 11l2ll.-ElGe-
nera1 1Iect'«ario, ·P.. A. B~4ifID JltUn.
-.ti
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Sed•••e Sotorr.. ..taos te dases ·de sepa" cateloríl J asiIIiIad..
. .el ea.,. de Ittndada.
MES DE JULIO DE 1029
MoYimIeato de foados.
IMPORTE
HABER
IMPORTE
r.
.~. Ita .. ..,. ..._..... .42.109 32
P-'" Cta.
-
BJcln,nct. ef" mu anfuiOf• •••••• 41.073 !O
·Academia de lutendeocia, cuotas, julio. : • 12 71~ltIblecillliento Central de Intendencia,
7"CIIOtaa, julio • •. • • • • • .• • ••••••••••• 47
· l.- Comaudallc:ia Intendencia, e.otas,
"iulio.................................. a.a .. 84 73·
2.- fdem, Id, Id ............... ".·· .. •••••• 88 44
·3.· fdem t Id., Id ............. •••• •......... 64 604.. tdelll, (d., id.............................. 72 67
5.. fde.., (&t, 1eI...................... • • • 60 M
6.· 14em, lel., Id .. ••••• .. •• .. .. ••• .. •• .. • ,••• 69 21
.,,a fdem,. Id., Id......................... •• 69 85
La fdcm. (d., {d................... • .. ••••• .... 6J 66fd6n Mixta de -.... 4llluree.. - cuota, julio ................... •••• 72
dem de M,.Jlorca, fd. fel ••••••• 5 51
.... Idem de Tenerife~, Id ••••• ;;.; ~ 24
CaDariU. ldem de Orla aria, cuo
· junio y lulio.•••.....••.••.• 11 02
{Comandancia de Intendencia de
Alrlca.. en cuota't julio........... 105 95(etern,~ de Mehlla, Id., {d••••.. 130 34
<:entro Electrotknko, aaotas, marzo
.~ malJo Yjuni•••.•• '•• ',' •..••••• ' 31 36
AYia D m litar, tullo.................. 12 76
Jntervencionea m litare, de Lanche, ellO-
tal, Julio. •• •.•••••••••••••••••• : •••• 3 12
Jclcm id., 'elel Ril, elIot.., lunlo1. luho ••• . 13 10R1~~~U:.~~~~~~. ~~. ~r~••~'. ~~~': 3 12
Idem ~., de Etpaila, Iddjunio y julio.•••• •
,
Idem Id., de SICUDIO { .¡ julio •.•••••• ,. 6 88
Jdem Hálare' de Pavb, I1ci!1njO y /,uJio. ·.'
..
Idem Cizaelores de Maria nabna, dem, 3
•
julio • ,., • •• •• • ..................... 44
f .• Idem de Artillerfa a pie, {d., Id •••.•.. • •
·Comandancia ArtiUerfa de Melilla, fdem
jUDio y julio ••"••••.• l•••••••••••••••• » •
Socio voluntario, D. Bailío Viejo, idem 2 23~...................... -.........
Idem D. federico Oaráa, Olotal, fdem... 2 23
Idan D.}oI\t QHiia, wo&u, mayo, jUDi(l 6 69Yjulio ••••••••••••••-,. • • • •• •• • •• .,
Idem D. Atustin Ruiz, cuotas, junio 'j 4 4(ijulio•••••••• ••••••• .-'., •••••••••••••
-
SlImIJI ••• ••••••••• • 4%.109 32
RESUMEN
11----1_SuJIMIII.,..... ••..... •.... -42..109 32
______......' _:...... v .......... .J
I~ -==-En :'~~.:ri_·ea el "ce de faPda •••••••••••••••••••••••• 41.07'J,OO
MedIic:o • CIí¡a••••••••••••••••••• ••••••• •••• '.•••• ~- •• •••• ••• • •• 1.036,32
1' ~ ala e.:IiIttada. r 41.109,32
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